





A Study on Middle Voice, Part I:



































































　ｂ）Codex Ambrosiani［Ambr: アンブロシア写本］（ミラノ Ambrosian
図書館所蔵）──1817年に枢機卿マイ（Angelo Mai）によって発見され
た写本で、５つの断片群から成る。① Codex A（102葉）（全パウロ書簡
の断片）；② Codex B（77葉）（パウロ書簡の断片）；③ Codex C（２葉）
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す。この場合、本文は入手が容易な Joseph Wright著 Grammar of the 
Gothic Languageに収録された「マルコによる福音書」から引用する。
　Chap. 8: 1
In jáináim þan dagam aftra at filu managái managein wisandein jah ni
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
habandam   a matidēdeina, atháitands sipōnjans qaþuh du im:
 13 14 15 16 17 18 19 20
 1. ‘in’ prep. [with dative]（この場合）
 2. ‘those’ jáins dem. pl. dat（adj.の変化）
 3. ‘then’ dem.（文頭に現われない）
 4. ‘days’ dags sm. pl. dat.
 5. ‘again’ adv. [OE æfter]




 7. ‘much/great’ neut. adj.（副詞的用法）
 8. ‘many’ manags f. sg. dat.（adj.の変化）
 9. ‘crowd’ managei wf. sg. dat.
10. ‘being’ wisan-s f. sg. dat.（現在分詞の adj.の変化形）
11. ‘and’ conjunction
12.  ‘not’ adv. neg.
13. ‘having’ haband-s m/n. pl. dat.（現在分詞の adj.の変化形）
14. ‘what’ huas n. sg. acc.
15. ‘eat’ matijan wv.1. 3. pl. pret. subj.（㱺 they would eat）
16. ‘calling to’ atháitan sv. 7. pres. participle（附帯状況を表わす現在分詞）
17. ‘disciples’ sipōneis sm. pl. acc.
18. ‘said’ qiþan sv 5. 3. sg. pret.（㱺 Jesus said）
19. ‘to’ prep. [with dative]
20.  ‘them’ pron. m. pl. dat.
　‘In those dayes, the multitude being very great, and hauing nothing 










　eg. 1 In Southwerk at this gentil hostelrye
 That highte the Tabard, faste by the Belle
 ‘at this excellent inn in Southwark, which was called the 
Tabard, close by the Bell (Canterebury Tales: GP, 718‒19)
─ ─164
愛知県立大学外国語学部紀要第47号（言語・文学編）
　eg. 2 What hytist thou?
 ‘What are you called?’ (York Play, 26: 225)
　eg. 3 What heteth your lady and where dwelleth she?
 ‘What is your lady called and where does she dwell?’






ルマン祖語に起源をもち、語形態としては、OE. hāt-an（過去形 heht）/ 









　eg. 4 hū ne hātte hys mōdor Maria　(OE)
 ‘Nōnne māter ēius dīcitur Maria’ (Latin) (Matthew, 13: 55)
　しかし、OEDの解説にもあるように、このような動詞屈折形による受
動態表現は古英語でも極めて稀であり、この hātteを除いて他は迂言形式







　　OE. hātte (hātan) [sg.] /　hātton [pl.]
　　ON. heite /　heita
　　Goth. háitan　háitada [3 sg. ‘is called’] / haíháit [pl.]
  medio-passive   <ind.> <subj.>
   sing. 1 haitada haitaidau
    2 haitaza haitaizau
    3 haitada haitaidau







































eg. -μαι λουωομαι (I wash myself ＞　I bathe)
 πειθομαι (I persuade myself ＞　I obey   )















　　sing. 1  (nom) ik (acc) mik (gen) meina (dat) mis
　　sing. 2   þu  þuk  þeina  þus
　　sing. 3 m.  is  ina  is  imma
 n.  ita  ita  is  imma
 f.  si  ija  izōs  izái
　〈再帰代名詞〉







　　eg. gavandja mik  I turn myself towards/
    I return
 skama mik  I am ashamed
 ōg mis *ōgjan (wv.1) I fear








　　Jah atiddjēdun in gard, jah gaïddja sik nmanagei, swaswē ni 
mahtēdun nih hláif matjan.　‘the crowd went together’
　　※下線部は、原典ギリシア語 συνεχεται（中間態）からの翻訳で、ギ
リシア語中間態に再帰相表現を充てたもの。
　　‘And the multitude commeth together againe, so that they could 
not so much as eate bread.’（AV訳）
　Chap.3:24
　　Jah jabái þiudangardi wiþra sik gadáiljada, ni mag standan sō 
þiudangardi jáina.　 ‘is divided against itself ’
　　※下線部では、動詞が gadailjan (wv.1) 3. sing. ind. passiveの語形
態をしており、前置詞の目的語として再帰代名詞（３人称単数）を
入れたもの。
　　‘And if a kingdome be diuided against it selfe, that kingdome 
cannot stand.’（AV訳）
　Chap.3:26
　　Jah jabái Satana usstōþ ana sik silban jah gadáiliþs warþ, ni mag 
gastandan, ak andi habáiþ. ‘stood up against itself ’
　　※下線部では、sikに silba ‘self ’ が結合した強意形を前置詞の目的語
とした再帰強調表現。
　　‘And if Satan rise vp against himself, and be diuided, hee cannot 


























４) 法助動詞（modal auxiliary）mustは、本来は欠如動詞（defective verb）
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